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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Biaya Tenaga Kerja Langsung dan Biaya 
Bahan Baku terhadap Laba Bruto pada Konveksi ABA Collection Tulungagung” 
ini di Tulis oleh Layna Lutfiani, NIM. 17402153299, pembimbing Nurul Fitri 
Ismayanti, M.EI. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya konveksi di 
Tulungagung yang dapat meningkatkan perekonomian dan memperbanyak 
penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, semakin tingginya harga-harga dari tahun 
ketahun yang menyebabkan tenaga kerja meminta kenaikan upah dan biaya bahan 
baku semakin mahal, sehingga keuntungan konveksi berfluktuatif. Konveksi ABA 
Collection perlu meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan agar upah 
yang diberikan sebanding dengan kinerja yang dilakukan karyawan. Konveksi 
ABA Collection juga perlu melakukan pengontrolan dan pengawasan biaya bahan 
baku, agar jumlah bahan baku yang tersedia seimbang dengan biaya yang 
dikeluarkan dapat seminimal mungkin. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 
pengaruh biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku terhadap laba bruto 
Konveksi ABA Collection Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah biaya 
tenaga kerja langsung berpengaruh secara siginifikan terhadap laba konveksi ABA 
Collection Tulungagung? (2) Apakah biaya bahan baku berpengaruh secara 
signifikan terhadap laba konveksi ABA Collection Tulungagung? (3) Apakah biaya 
tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku bersama-sama berpengaruh secara 
signifikan terhadap laba konveksi ABA Collection Tulungagung?. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menguji pengaruh biaya tenaga kerja 
langsung terhadap laba konveksi ABA Collection Tulungagung. (2) Menguji 
pengaruh biaya bahan baku terhadap laba konveksi ABA Collection Tulungagung. 
(3) Menguji pengaruh biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku secara 
bersama-sama terhadap laba konveksi ABA Collection Tulungagung. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Keuangan pada konveksi 
ABA Collection Tulungagung tahun 2015-2018. Metode yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah nonprobability sampling. Metodologi yang digunakan 
adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, 
uji analisis regresi linier berganda, uji t secara parsial, uji f secara simultan dan uji 
koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel biaya tenaga kerja langsung 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bruto dengan di tunjukkan nilai uji 
t sebesar 2,163. hasil penelitian dari variabel biaya bahan baku juga berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap laba bruto dengan nilai sig. lebih kecil dari 0,05 dan 
uji t sebesar 2,318. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel biaya tenaga kerja 
langsung dan biaya bahan baku bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap laba bruto, dengan nilai sig. lebih kecil dari 0,05 dan uji f sebesar 21,833. 
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ABSTRACT 
 
The research under a title "The Effect of Direct Labor Costs and Cost of 
Raw Materials on Gross Profit in the Convection of ABA Collection Tulungagung" 
was written by Layna Lutfiani, NIM. 17402153299, supervising Nurul Fitri 
Ismayanti, M.EI. 
This research is motivated by a large amount of convection in 
Tulungagung, thus increasing the economy and increasing employment. On the 
other hand, the higher prices from year to year causing labor to ask for high salaries 
and the cost of raw materials is increasingly expensive, so the profits of convection 
fluctuate. 
Convection of ABA Collection needs to increase employee effectiveness 
and productivity, so that the salary given to employees is comparable to the 
performance of employees. ABA Collection Convection also needs to control and 
supervise the cost of raw materials, so that the amount of raw material is balanced 
with the costs incurred to a minimum. In this case, the researcher relates the effect 
of direct labor costs and raw material costs on gross profit ABA Collection 
Tulungagung convection. 
The problem of this research is (1) Do direct labor costs significantly 
influence the profit of ABA Collection Tulungagung convection? (2) Does raw 
material costs significantly influence ABA Collection Tulungagung's profit? (3) Do 
direct labor costs and raw material costs have a significant effect on profits of ABA 
Collection Tulungagung? 
The purpose of this research is (1) To examine the effect of direct labor 
costs on profits of ABA Collection Tulungagung convection. (2) Testing the effect 
of raw material costs on profits of ABA Collection Tulungagung convection. (3) 
Test the effect of direct labor costs and raw material costs together on the profit of 
ABA Collection Tulungagung convection. 
This research uses a quantitative approach. The population in this research 
is a financial report on ABA Collection Tulungagung convection in 2015-2018. The 
sampling method is nonprobability sampling. The methodology in this research is 
normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, 
multiple linear regression analysis test, partial t test, simultaneous f test and 
coefficient of determination test. 
The results of the research show that the direct labor cost variable has a 
positive and significant effect on gross profit by showing the t test value of 2,163. 
The results of the study of the variable raw material costs also have a positive and 
significant effect on gross profit with a sig value smaller than 0,05 and t test equal 
to 2,318. The results of the study show that the variable direct labor costs and raw 
material costs together have a positive and significant effect on gross profit, with a 
sig value smaller than 0,05 and f test of 21,833. 
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